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6 | Knowledge, justice and democracy
I>?L L ?IL7D7J>7D
J^[Dehm[]_Wd ieY_ebe]_ij @e^Wd=Wbjkd] edY[ jWba[Z e\ W fW_dj_d] j^Wj
^kd] _d j^[ Wdj[#heec e\ j^[ bWj[ =^WdW_Wd b[WZ[h AmWc[DahkcW^$ ?j
mWiW]_Wdjf_Yjkh[" _d[l_jWXboe\DahkcW^^_ci[b\" ijhk]]b_d] beei[ \hec
^_iY^W_di$J^[h[ _i j^kdZ[hWdZ b_]^jd_d] _d j^[W_hWdZ _ded[Yehd[he\
j^[f_Yjkh[Wh[j^h[[c[d"j^h[[m^_j[c[d$J^[Óhij _i j^[YWf_jWb_ij"WdZ
^[YWhh_[iWXh_[\YWi[$J^[i[YedZÓ]kh[_iWc_ii_edWho"WdZ^[YbkjY^[iW
8_Xb[$J^[h[_iWj^_hZÓ]kh[_dj^[h[cej[ijYehd[he\j^[f_Yjkh[$>[_i^ebZ#
_d]WXeeam^ei[j_jb[YWdX[XWh[boZ_iY[hd[Z$?j_i[dj_jb[Z7\h_YWdFeb_j_YWb
Ioij[ci"WdZj^_ij^_hZÓ]kh[_ij^[iY_[dj_ijWiYebed_WbWdj^hefebe]_ij$
J^[ _Yede]hWf^o e\ j^[ f_Yjkh[ ki[Z je \WiY_dWj[ c[$ ?j h[fh[i[dj[Z
j^[ fem[h WdZ \kho e\ dWj_edWb_ic XWjjb_d] W]W_dij j^[ Z[fh[ZWj_edi e\
YWf_jWb_ic"c_ii_ed_p_d] h[b_]_ed WdZ Yebed_Wb iY_[dY[$ ?mekbZ X[]_dco
_djheZkYjehoYbWii[i_dfeb_j_YWbieY_ebe]om_j^WZ_iYkii_ede\j^_if_Yjkh[$
O[jbeea_d]XWYa"_jWff[Whic_bZ[m[Z"[cXWhhWii_d]WdZekjZWj[Z$DWj_ed#
Wb_ic"m^_Y^mWiW b_X[hWj_d]cel[c[dj"^Wi]hWZkWj[Z _dje j^[dWj_edWb
i[Ykh_jo ijWj[" m^_Y^ _i e\j[d ][deY_ZWb$ :[l[befc[dj" m^_Y^ mWic[Wdj
je Yh[Wj[ `kij_Y[WdZ[gkWb_jo"^Wi l_hjkWbboX[Yec[WmWhXoej^[hc[Wdi
W]W_dijcWh]_dWbi"jh_XWbiWdZf[WiWdji_dj^[J^_hZMehbZ$IY_[dY["m^_Y^
mWii[[dWiWcW]_YmWdZW]W_dijfel[hjo"^WiX[^Wl[ZYekdj[h#_djk_j_l[bo$
CeZ[hdZ[ceYhWYoWff[Wh[ZjeX[WieY_WbYedjhWYjX[jm[[diY_[dY[WdZ
j^[dWj_ed#ijWj[je]kWhWdj[[i[Ykh_joWdZZ[l[befc[dj$?j_ij^_id[mieY_Wb
YedjhWYjX[jm[[diY_[dY["Z[l[befc[djWdZj^[dWj_ed#ijWj[m^_Y^Yh[Wj[i
j^[ ej^[h iY_[dY[ mWhi j^Wj \[m f^_beief^[hi jWba WXekj$ Ed[ d[[Zi j^[
fWii_edWj[iY^ebWhi^_fe\?lWd?bb_Y^je]hWif_j?bb_Y^'//($Kd\ehjkdWj[bo
j^[ijehoe\j^[iY_[dY[mWhi_ih[WZjeZWoWiWjhkcf[jiekdZ\hecIeY_Wb
J[nj"m^_Y^^WiXhek]^jZemd j^[ @[h_Y^ee\ ieY_Wb iY_[dY[$ ?\ fei_j_l_ic
mWiWgkWhh[bX[jm[[djmekd_l[hi_joZedi"7bWdIeaWbÊi'//,Whj_Yb[YekbZ
X[Yedi_Z[h[ZWikf[hX`ea["j^[mehae\WdWbceij@kd]_WdfhWdaij[h$Ed[
YWdWZZed[ÊibWk]^j[hWdZZh_daje_j"[l[dZ_d[ekjedj^[ijeho$?\_j_iW
ifee\ediY_[dY[WiWioij[c"_j_im[bYec[$8kjj^[iWc[`ea[iekdZifeeh
m^[di[[d\hecj^[b_\[#mehbZe\Wjh_XWb"WcWh]_dWbehWibkc$@ea[i\hec
j^[ioij[cWh[dej[gk_lWb[djjebWk]^j[h_dWb_\[#mehbZ$?\j^[jh_Yaij[h_d
IeaWb _ih[WZojef[h\ehcWf_b]h_cW][jej^[ b_\[#mehbZ"WYedl[hiWj_ede\
WZ_\\[h[djiehjYekbZX[]_d$ J^[i[Wh[dej[i \heced[ikY^ `ekhd[o$
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 6 ?mhej[j^[eh_]_dWb`ejj_d]i\ehj^_iY^Wfj[h\eh[Yedec_ijiWdZWYj_l_iji
jWba_d] WXekj ikijW_dWXb[Z[l[befc[dj \hecWMehbZ8Wdaf[hif[Yj_l[$ ?
h[c[cX[h j^Wj Wj j^Wj j_c[ m[ ^WZcWZ[ W i[j e\ fb[Wi" \ekh _d Wbb$M[
^WZh[gk[ij[Zj^Wj0
 >kcWd h_]^ji j[Wci eh Wj b[Wij Wd ecXkZicWd \eh [WY^ j[Y^debe]o
X[WjjWY^[Zje[l[hoZ[l[befc[djfhe`[Yj$
 7d WkZ_j e\ [WY^ Z[l[befc[dj [\\ehj X[ fhel_Z[Z _d j^[ bWd]kW][ WdZ
YWj[]eh_[ie\j^[f[efb[_dlebl[ZehW\\[Yj[Z$GkWb_joe\B_\[GEB_dZ_YW#
jehi Wh[ WZ[gkWj[Xkjed[d[[Zi je [nf[h_[dY[ j^[c _d j^[ l[hdWYkbWh
e\ W f[efb[$ J^[ _Z[W e\ j^[ ]eeZ b_\[ d[[Zi _ji emd _Z_ec e\ hkcekh
WdZ]eii_f$
 J^[ iY_[dj_ÓY [f_ij[cebe]o e\ j^[ fhe`[Yj X[ kdZ[hijeeZ _d j[hci e\
beYWb j^[eh_[ie\ademb[Z][$ ?jmWiW^_dj j^Wj[cfem[hc[dj _d j[hci
e\Wf[efb[Êile_Y[Wbed[mWi_dWZ[gkWj[$7f[efb[Êi[f_ij[cebe]o_iWi
Y[djhWbWif[efb[ÊifWhj_Y_fWj_ed _dWdoZ_iYekhi[edZ[ceYhWYo$
 Ed[ d[[Zi iec[ \ehc e\ _dikhWdY[" e\ i[Ykh_jo W]W_dij Z[l[befc[dj
fhe`[Yji$
E\ Yekhi[" m[ h[Wb_p[Z j^Wj ekh fb[Wi m[h[ fWhj \kj_b[" fWhj kjef_Wd" W
fbWo\kbmW][hW]W_dijj^[eZZi$Iem[ÓdWbboik]][ij[Z"WiWIeaWb_Wd`ea["
j^Wj WmW_b_d]mWbb i^ekbZ X[ _dij_jkj[Z _d j^[MehbZ 8Wda e\ÓY[ ie j^Wj
m[YekbZcekhdeh]h_[l[ je][j^[h _d j^[W\j[hcWj^e\ iec[fhe`[Yji$De
ZekXjfWj^ebe]_ijiÊh[fehjiWh[iY_[dj_ÓY"Xkjed[Wbied[[Zij^[YWj^Whi_i
e\cekhd_d]h_jkWbi$Ed[cekhdiel[h j^[XeZoe\W \h_[dZ"ed[f[h\ehci
WdWkjefioedWYehfi[ HecWdoi^od'/./$
>emZej^[iY_[dY[mWhibeea\hecj^[^_ijehoe\cWh]_dWb_jo_dj^[J^_hZ
MehbZ5 J^_i _i dej je i[j j^[ [j^deY[djh_ic e\ j^[ 7d]be#IWned mehbZ
W]W_dijj^[fWheY^_Wb_ice\j^[J^_hZMehbZ$8kjed[^Wijeh[Wb_p[j^Wj[f_i#
j[cebe]o_idejWh[cej["[nej_Yj[hc$?jZ[j[hc_d[ib_\[Y^WdY[i$IY_[dY[Wi
Z[l[befc[dj"fbWd"[nf[h_c[dj"f[ZW]e]oZ[j[hc_d[ij^[b_\[Y^WdY[ie\W
lWh_[joe\f[efb[$>[h[[f_ij[cebe]o_ifeb_j_Yi$J^[fei_j_l_ijÅWdj_#fei_j_l_ij
mWhi d[[Z W bWh][h j^[Wjh[$ ?j _i \hec ikY^ W i_j[ j^Wj ed[ckij _iik[ Wd
_dl_jWj_ed je W Z_\\[h[dj iY_[dY[mWh$CWdo h[WZ_d]i i[[ \kdZWc[djWb_ic
WdZiY_[dY[Wi_dYecc[dikhWXb[mehZim_j^ekjh[Wb_p_d]j^Wjj^[if[Yjh[
^Wkdj_d] ?dZ_W _i W lWh_Wdj e\ j[Y^de#\kdZWc[djWb_ic" m^_Y^ ^oXh_Z_p[i
iY_[dY[m_j^j^[ceijXbeeZj^_hijoYecckdWb_ic$J^[i[dej[iWh[ed[i[j
e\ h[Ô[Yj_edi ed j^[ ej^[h iY_[dY[mWhi$ 8kj je kdZ[hijWdZ j^_im[ckij
Yh[Wj[WY[hjW_dh[bWj_ede\cWfjej[hh_jeho"fWhj_YkbWhboWih[]WhZiiY_[dY[
WdZZ[ceYhWYo _dZ_iYkii_ede\ _iik[iikY^WiZ[l[befc[dj$
?d Wjj[cfj_d] je kdZ[hijWdZ iY_[dY[" Z[l[befc[dj WdZ j[Y^debe]o"
ed[ \[[bi j^[ iWc[i[di[e\^ehheh WdZ ikhfh_i[ j^Wj>WddW^7h[dZjZ_Z
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m^[di^[mWih[fehj_d]edj^[;_Y^cWddjh_Wb_d@[hkiWb[c7h[dZj'/,)$
7h[dZj \ekdZ _j Z_\ÓYkbj je h[YedY_b[ j^[ i^[[h ehZ_dWh_d[ii e\ j^[cWd
m_j^ j^[ [dehc_jo e\^_i Yh_c[i$Je Wjj[cfj jeZe ie i^[ \ehckbWj[Z j^[
_Z[We\j^[XWdWb_joe\[l_b"j^[_Z[Wj^Wjl_eb[dY[Ze[idejh[gk_h[[l_b"Wbb
_j h[gk_h[i _i dehcWbYo" Xkh[WkYhWj_Y [nf[hj_i[ WdZ W Yb[h_YWb fhe`[Yj i[[
WbieHWl[jp"j^_iXeea$J^[iY_[dj_ÓY[gk_lWb[dje\Wfhe`[Yj_iWh[i[WhY^
fhe]hWcc[$ J^[ iY_[dj_ij _d fkhik_j e\ W dehcWb iY_[dY[ _i Wbie YWfWXb[
e\ hWZ_YWb [l_b$
J^[mehai e\ ?lWd ?bb_Y^" LWdZWdW I^_lW" 7i^_i^DWdZo eh 8eWl[djkhW
IWdjeiWh[Y^Wbb[d][ijej^[dehcWbiY_[dY[e\jeZWoi[[DWdZo'/.&1I^_lW
'/./1IWdjei'//(1?bb_Y^'//($M^Wjj^[o_djheZkY[_iXej^h[i_ijWdY[WdZ
j^[YWhd_lWb[igk["ik]][ij_d]j^WjWiY_[dY[j^WjZ_l[hi_Ó[i_jifWhWZ_]ciWj#
j[cfjijec_d_c_p[j^[^[][cedoe\ed[e\j^[c$<eh_dijWdY["8eWl[djkhW
IWdjeiÊii[c_dWb[iiWo_idejedboWd[n[hY_i[_d_dj[bb[YjkWb^eif_jWb_jo"Xkj
WbieWik]][ij_edj^Wj_j_idej]eeZ\[dY[im^_Y^cWa[]eeZd[_]^XekhiXkj
]eeZYedl[hiWj_edWdZYedY[fji"m^_Y^Wh[Z_iY_fb_d[Zjh[ifWii[hiIWdjei
'//($IWdjeiÊiik]][ij_ed_ij^Wjj^[Ôeme\YedY[fjiWYheiij^[ieY_WbWdZ
dWjkhWb iY_[dY[i ^Wi h[dZ[h[Z j^[ Z[ced X[jm[[d j^[c W Yh[Wj_l[ ]Wj[#
a[[f[h$?d\WYj"_j^WiYh[Wj[ZWfem[h\kb^oXh_Z_joe\ieY_WbiY_[dY[YedY[fji
ikY^WiYecfb[n_jo"kdY[hjW_djo"h_ia"WdZfefkbWj_edii[[Z_d]j^[iY_[dY[i
je Yh[Wj[ W ZecW_d j^Wj Y^Wbb[d][i j^[ ijWdZWhZ ^_[hWhY^o j^Wj J^ecWi
Ak^dWdZ[l[hoceZ[hdkd_l[hi_jo _cfei[edj^[dWjkhWbiY_[dY[i"ieY_Wb
iY_[dY[iWdZ^kcWd_j_[i$IWdjeiÊimeha_iij_bbj^[mehae\WiY^ebWhjWba_d]
jeej^[hiY^ebWhi _dWh[i[WhY^Yecckd_jo$8kjj^[h[ _iWm_Z[hWkZ_[dY["
WdZ_d\WYjWdej^[hmehbZe\fWhj_Y_fWdji"j^Wj]_l[i_jWZ_\\[h[djc[Wd_d]$
Je[dj[hj^_imehbZ"m[^Wl[jekdZ[hijWdZj^[Y_l_Yie\j^[ceZ[hdmehbZ"
m^ei[feb_j_YWbYeh[ _i j^[ _Z[We\ j^[jhWdi\[he\ j[Y^debe]o$
The civics of the transfer of technology (TOT)
J^[ _Z[W e\ j[Y^debe]o jhWdi\[h _i ed[ e\ j^[ceij gkej_Z_Wd _Z[Wi e\
]el[hdWdY[ h[]WhZ_d] j[Y^debe]o$ ?j d[ijb[i f[WY[\kbbo _dMehbZ8Wda h[#
fehji"FefkbWj_ed9ekdY_bcede]hWf^iWdZded#]el[hdc[djWbeh]Wd_pWj_ed
D=Efhe`[Yjh[fehji$?dWdehZ_dWhoi[di[_jYWfjkh[ij^[^[][cedoWdZ
l_eb[dY[e\ [l[hoZWo b_\[ _d Wfeb_YomehbZ$ @e^dCWodWhZA[od[i YbW_c[Z
o[WhiW]e j^WjX[^_dZ[l[hoZ_YjWjehWdZ^_ifeb_Y_[i _iWXeeaehWf^_be#
ief^[h j^Wj j^[ johWdj^WZ h[WZ o[Whi [Whb_[h$ 7h[dZj '/,) WZZi j^Wj X[#
^_dZ [l[ho j[Y^deYhWj WdZ W johWdj _i j^[ XWdWb_jo e\ W fhe`[Yj$>em^Wl[
]hWii#heejicel[c[dji Wi f^_beief^[hi e\ iY_[dY[ Wjj[cfj[Z je Yekdj[h
j^[c Wj j^[ b[l[bi e\ ademb[Z][ WdZ `kij_Y[5 Ed[ckij [cf^Wi_p[ j^Wj"
fWhj_YkbWhbo _d ?dZ_W" j^[ Yh_j_gk[ e\ iY_[dY[ Whei[ dej _d kd_l[hi_j_[i Xkj
\hec ^kcWd h_]^ji WYj_l_iji" [Yebe]_iji WdZ \[c_d_iji Ó]^j_d] W XWjjb[
